

















































（见《中国国民党史稿》第一册第 47 页） 
孙中山还说：革命不是排满，“非惟除满洲 260 年之苛政，且举中国数千年君





府公报》第 1 号和第 17 号）汉族不但不能排斥满族，还要与满族平等相处，汉族
要与满、蒙、回、藏之人民相见于诚，合为一炉而冶之，把国内各族人民凝聚在
















































（2005 年 8 月） 
